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See Brownie at Mills Barber Shop 
for the beat SHOE SH l�ES 
Also Suit Cues and H and Bairs 
C leaned and Pohshed 
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DENTIST 
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Nothing over 35c. 
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DR. 0. C. BROWS 
Eye, Ear, Nome and Throat 
Gia.a.sea Fitted 
6().C � Sixth Street 
NEW CHARLESTON H OUS!: 
AND BARBER SHOP 
Weat Side Square 
W. 11. BRIGGS 
BEAL ESTATE, LOANS 
AND DllUIUNC. 
Soc:WE...t. ...... tag Meals 
$6.00 
., _______ _, 
u.r /or Candies 
Ics Cream and Fruit.r 
W& MAU OUR OWN ICE CREAM I 
The (Allege Res aurant 
C. I. BIRCH 
Special 
EVER EAT CAFE 
East Side Square 
We Feed the_Hungry 
Shampoo and Marcel $1.00 LANTlMEN HIT ROAD Camel Hair 
M-"y "'"' Tuesday every week FOR TWO DAY TRIP 8 C 
Marl,.eUo Beauty Shon .. � .:,"�, �ii:"'i!..::: 
port Oats 
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CnMlaale el OM ... , Art ..,... I• A•erka lllat lud1et1 Fre.Mh 
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COLLlllGB PATROSACB SOWCITBD 
OLIVE L, MILLER 
"t�rma1 u. baa ..... . , ,1ct1.. 
They are S8.50 
for It.I opponenta all MUOG a.nd ia 
�,.::·i.:" .. u:::... . ::::.�h� = Kraft Clotbm· g C "' pitch aplnat Bl'tldley, and GllMl't 0 :0!'�'7' �� 1� o:i�.!1,.�·., � • 
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1��-vor1�o �-:h: 
It's first name is repairing, cleanihg, 
Quality and pressing 
It's second name is if you want a better 
Flavor job than you have 
It's full name is 
Keiths' 
"Twin Loaf" 
Bread 
At Your Orocera 
It pays to trade 
-At.-
Popham's 
ever had 
And you will find 
him with 
Fashionable 
Ta i l o r 
1>ld Jin.a that Mml• to follow all of 
E. J.� �n";:�:n °d:r �:t• ,r.,m�)' 
ro=a'::
t 1:o9:!ld:�:: •:.pro:-� 
weather that featured the ...._L Dw­
ane the nut two wH.U th• majority 
or the team'• cont.ala will be bunched T'h� playe,.. who made the trip to 
�=7 O::�a�':'°':.i:Ct°m"or!," G?t'b:rt f'labauah, Miller, Coyle. Warner, 0.­
born. Bmwn, and Aahby 
Correct Fitting 
FOOT WEAR 
Howard Mitchell 
Eut Side Square 
When You Write a 
Letter 
Overland Cars 
IHS.M dellT-
...... d .. 11 ... Nd 
CRARL TON OVBRLAND CO. 
&II 8" .. t .. SL 
EATAT 
Collins' New Cale 
We are 
BLAKE'S MILLI ERY 
For your approval "Fis Hat " 
Tb Hat of tyle and Beauty 
W•ll •RATS TO ORD 
.. ,_ .. _ 
in sterling silver 
gold filled 
and solid gold. 
RINGS 
That Graduation Suit 
should be the best you ever owned 
and one you'll be proud of months 
after the big day. 
Hart, Schaffner & Marx 
u .. you will find the 
news of ah� lllld 
llippen in the best 
quality materiala. 
Char eston 
Dry Cleanin 
Company 
Gray Shoe Co. 1. w 
Light u a feath­
er, yet strong and 
durable. Cool and 
comfortable o n 
warmest days. 
Brilliant beauty 
tha.t lasts-the r.e­
sults of using su­
perfine materials 
and pure dyes. I these features make 
Holdproof the favorite hosiery for sum­
mer wear. Prices to meet every purse 
Men's Hose 40c and up 
Ladies' Silk Hose 1.26_ and up 
WINTER CLOTHING eo. 
New Spring Millinery 
at Parker's 
Our Hats for Spring are:the newest 
styles from New York, and the well 
known "Gage Patterns." Gage Hats 
need no recommendations. Their 
merit is so well known that the Gage 
label means 100 per cent quality. 
The 
Tailo 
-11·17,L!Mor-
� 
